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KESIMPULAN aA~ SARAN 

4. I Kesimpulan 
&rdasarkan data ha'>ll penelilian dapat diambil sualu kesimpulan bahwa ' 
Jcnis kegagalan setelah pasang roba OTT yang paling banyak dHemui nleh 
mahasiswa yang menjadi sampel di klinik prostodonsia I FKG UnaiT 
Surabaya herupa GTT tidak terpasang retenlif pacta gigi penyangga dalalH 
mulut pcnderila. 
GTl' yang tidal terpasang retentif darat dlsebabkan faktor operator. yailu 
kurangnya pemanaman leoTi dan latlhan dalam manipulasi bahan (etak 
seTta pt!ugisian hasil cetakan, preparasi gigj penyangga yang tidak sejajar 
atau pn.:parasi yang terlalu banyak, pendamping operator yang kurang 
terampij, alau tekniker pada luboratorium gigi terkalt yang kurang Cennat 
dalatn pcml:malan GTT 
4'" Saran 
Dipertukan pt::mahaman teon dan latihan dalam memanipulasi bahan cetak 
elastomer dan die stone sebagai bahan pcngisi sehmgga kemungkinan tetjadinya 
kesalahan dapat dikurangi" Manipulasi yang tepa( latihan serta jam terbang yang 
tinggi mempcrkaya pengalaman operatoL DiJX'rlukan penehtian lebih lanjut untuk 
mengetahw faktor lain yang dapat menyebabkan kegagalan gigi tirua» tetap 
setelah pasang coba, 
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